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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kewajaran harga terhadap loyalitas merek dengan kepuasan
pelanggan sebagai pemediasi pada pengguna produk Apple di Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 170 responden yang pernah menggunakan iPhone minimal dua tahun dan mengetahui fitur-fitur iPhone. Teknik pengambilan
sampel menggunakan Purposive Sampling. Peralatan Analisis Data yang digunakan yaitu SEM (Structural Equation Modeling)
berbasis varian yaitu Partial Least Square (PLS) dan menggunakan software SmartPLS 2.0. Pada penelitian ini diketahui kewajaran
harga lebih dominan mempengaruhi loyalitas merek dengan nilai original sample sebesar 0,239998. Untuk meningkatkan kewajaran
harga dengan memberikan harga yang adil bagi pelanggan, kebijakan harga adil dari produsen, kebijakan harga yang beretika dari
produsen dan kebijakan harga yang dapat diterima dan cocok bagi pelanggan. Selanjutnya diketahui setelah kewajaran harga bahwa
citra merek mempengaruhi loyalitas merek dengan nilai original sample sebesar 0118234. Untuk meningkatkan citra merek dengan
memberikan merek yang terpercaya, merek yang menarik, merek yang menyenangkan, merek adalah simbol status sosial dan merek
yang memiliki reputasi yang baik. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek dan kewajaran harga berpengaruh
pada loyalitas merek. Selain itu, variabel citra merek tidak memiliki pengaruh pada loyalitas merek melalui variabel kepuasan
pelanggan sebagai mediasi sedangkan variabel kewajaran harga berpengaruh pada loyalitas merek melalui variabel kepuasan
pelanggan sebagai mediasi. 
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